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La presente tesis titulada “Evaluación del control interno y su incidencia en la gestión de 
los recursos humanos de la empresa Inversiones Refama S.A.C. Chimbote 2019”, tuvo 
como objetivo general determinar la incidencia de la evaluación del control interno en la 
gestión de los recursos humanos de la Empresa Inversiones Refama S.A.C. Chimbote 
2019. 
 
Para esta investigación se utilizó el tipo descriptiva Correlacional, con un enfoque 
cuantitativo; teniendo como variable independiente control interno y la variable 
dependiente gestión de los recursos humanos, la población y la muestra fueron los 30 
trabajadores de la empresa Inversiones Refama S.A.C. Los instrumentos que se aplicaron 
fueron la ficha de observación el cuestionario graduado en la escala de Likert para las dos 
variables. En la investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  En el área de 
recursos humanos de la empresa Inversiones Refama S.A.C., existen medidas de control 
interno, tales como: el control de asistencias se realiza mediante un cuaderno, donde se 
registra la firma, la hora de entrada y salida de los empleados; se ha elaborado un manual 
de organización y funciones que detalla específicamente cada una de las funciones, 
obligaciones y responsabilidades de los colaboradores, existe una correlación positiva 
moderada a partir de los resultados obtenidos en la R de Pearson (0,53) entre Control 
Interno y su incidencia en la Gestión de los Recursos Humanos de la empresa Inversiones 
Refama S.A.C. Chimbote 2019. 
 
 













This thesis entitled "Evaluation of internal control and its incidence in the management 
of human resources of the company Inversiones Refama S.A.C. Chimbote 2019 ", had as 
a general objective to determine the incidence of the internal control evaluation in the 
management of the human resources of the Company Inversiones Refama S.A.C. 
Chimbote 2019. 
 
For this research, the Correlational descriptive type was used, with a quantitative 
approach; having as an independent variable internal control and the variable dependent 
human resources management, the population and sample were the 30 workers of the 
company Inversiones Refama S.A.C. The instruments that were applied were the 
observation card, the questionnaire graduated in the Likert scale for the two variables. In 
the investigation, the following conclusions were reached: In the area of human resources 
of the company Inversiones Refama S.A.C., there were internal control measures, such 
as: the assistance control was carried out through a notebook, where the signature was 
registered, the time entry and exit of employees; a manual of organization and functions 
was elaborated that specifically details each one of the functions, obligations and 
responsibilities of the collaborators, there was a moderate positive correlation from the 
results obtained in the Pearson R (0.53) between internal control and its impact on the 









En la actualidad, el recurso humano es el apoyo de toda organización, pero en muchos 
casos no le dan importancia al personal, no se cumplen con los procesos de selección 
la mayoría del personal ingresa a trabajar por familiaridad, amistad; motivo por el cual 
no se logra contratar personal idóneo. Esta situación se estaría generando, debido a la 
carencia de un control interno adecuado. A continuación, se presentará la realidad 
problemática de la presente investigación a nivel internacional, Según Vega y Nieves 
(2017) menciona que: 
“En Colombia la mayoría de organizaciones no cuentan con un organigrama con 
los niveles jerárquicos para el conocimiento del personal, no existe una 
programación de capacitación continua del personal”(p.683). 
 
Por otra parte, Navarro y López (2017) mencionan lo siguiente: 
“En Ecuador las empresas comerciales de Ayacucho, carecen de una visión 
estratégica, existe demasiada burocracia para resolver los problemas lo cual 
genera insatisfacción e incertidumbre, los colaboradores no son seleccionados de 
acuerdo a su hoja de vida”(p.47). 
 
De tal modo a nivel nacional, los siguientes autores describiran los problemas que 
ocurrieron en sus trabajos de investigación, Según Samaniego (2013, p.10) 
conjuntamente con Guevara (2016, p.20), nos mencionan que: 
“La ausencia de control interno genera inconvenientes en la consecución de los 
objetivos que plantea una organización desde sus inicios, ya que no se evalúan los 
riesgos, ni minimizan las contingencias, ni prevén gastos innecesarios”.  
 
Por lo tanto el autor  Velasquez (2014) nos dice que: 
“Las empresas comerciales de Huaraz, carecen de una visión estratégica, existe 
demasiada burocracia para resolver los problemas lo cual genera insatisfacción e 






A nivel local, en Chimbote se encuentra la empresa INVERSIONES REFAMA S.A.C, 
brinda la venta por mayor de abarrotes, bebidas y tabacos. En la actualidad tiene 
debilidades en su control interno para la gestión de los Recursos Humanos: No dispone 
de un proceso adecuado de selección, contratación, capacitación y evaluación de 
desempeño del personal, no gestiona seguros contra todo tipo de accidentes, los jefes 
de cada área no apoyan por establecer y mantener el control interno hacia sus 
colaboradores. 
 
De tal modo, se mencionarán los siguientes trabajos previos obtenidos, a nivel 
internacional, Según Gutierrez (2015) llegó a la siguiente conclusión:  
“En Ecuador es obligatorio que los jefes de cada área apoyen por establecer y 
mantener el control interno hacia sus colaboradores mediante reuniones, para que 
tengan conocimiento de desarrollar un buen control interno adecuado en sus 
actividades”(p.65)  
 
Por consiguiente, Arguelles (2011), concluyó que: 
“Para protegernos de estos accidentes, es importante que las empresas brinden a 
sus empleados seguros obligatorios contra accidentes, que garantiza una 
protección económica en situaciones muy delicadas, sobre todo cuando somos el 
principal sustento de la familia”(p.149). 
 
Por otra parte, López y Ramon (2016) mencionaron que:  
“En Colombia las empresas deben de tener en actividad y monitoreo sus medidas 
de control, como un proceso integro con el fin de mejorar la gestión dentro de los 
colaboradores y alcanzar sus objetivos planteados”(p.202).  
 
A nivel nacional, De acuerdo González (2015), concluyó que: 
“En el Perú es muy importante una buena identificación de los individuos en 
relación con su perfil para el puesto de trabajo”(p.10). 
 
Por otra parte, Castillo (2014) concluyó que: 
“La transmisión de la visión, misión, metas y objetivos de una empresa es un 
factor muy importante que fortalece a toda organización, puesto que cada uno de 
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los trabajadores ejercen sus funciones con conocimientos idóneos hacia una 
misma dirección”(p.3). 
 
Y finalmente a nivel local, Montoya (2013) mencionó que: 
“Cualquier puesto de trabajo que se encuentre frente a un riesgo de fraude debe 
ejecutarse una rotación del personal urgente, es mejor el cambio del personal a 
que la empresa termine por no generar ninguna rentabilidad ni 
productividad”(p.10). 
 
Tambien el autor Armando (2013) llegó a la siguiente conclusión:  
“Se identificó dificultades en los recursos humanos, debido a que los trabajadores 
no cuentan con un horario fijo y no les otorgan información confiable. Estos 
problemas tienen como consecuencia que los trabajadores no cumplan con sus 
obligaciones adecuadamente”(p.18). 
 
A continuación, se presentará las teorías relacionadas al tema, empezamos 
describiendo la primera variable control interno; Según Obispo (2015, p.31) y Medina 
(2016, p.197) plantean que:  
“El Control Interno es un procedimiento que lo ejecuta la directiva de una 
empresa, con el fin de generar un cierto grado de razonabilidad, para prevenir 
riesgos”.  
 
Asimismo, Navarro y Ramos (2016) nos indican los siguientes objetivos: 
“La seguridad de los activos de la empresa, previsión de pérdidas por falacias 
garantiza la precisión y la claridad de la información contable y otras que no 
pertenezcan a la contabilidad, para la buena toma de decisiones”(p.120.  
 
Ahora definiremos el COSO I, En cuanto Commission (2014, p.202) conjuntamente 
con Hernández (2016, p.17), argumentan que: 
“Es un escrito que precisa un modelo de control, que permite a las empresas 
establecer, tramitar y determinar sus sistemas de control interno para avalar que 




Según Morán y Ponce (2018, P. 269) conjuntamente con Gramling y Baker (2014, 
p.430) indican que el COSO III: 
“Es un proceso integrado que es ejecutado por la dirección, elaborado con la 
finalidad de brindar seguridad prudente para el logro de los objetivos”.  
 
A continuación, se describirá la segunda variable Gestión de los Recursos Humanos, 
Según García y Sosa (2016, p.112) conjuntamente con Rigss (2015, p.132), expresan 
que: 
“Es la capacidad de mantener a todos los colabores de una organización con un 
alto nivel de desempeño, buen clima laboral y habilidades dentro de su puesto de 
trabajo, para ello se necesita un adecuado capital humano”.  
 
Además, Jaramillo (2015, p.108) y Buckley (2017, p.85), mencionan los objetivos que 
son: 
“Mantener a los colaboradores con habilidades para cumplir con los objetivos 
previstos, lograr una eficiencia y eficacia en la gestión del capital humano con el 
que cuenta la organización”.  
 
De tal modo Montoya (2016, p.10), Benavides (2014,p.9) conjuntamente con Hodgson 
(2013, p.179), nos dicen que: 
El personal es el factor clave en una organización, porque están en la capacidad 
de adaptación de la organización y en la consolidación de una ventaja competitiva, 
de ahí que el futuro de aquella dependa de lograr un capital humano idóneo y 
comprometido. 
 
De tal modo Chiavenato (2017, p.122), Itani (2017, p.70) y Thomas (2015, p.132) 
afirmaron que: 
“Es un proceso planeado que reúne las necesidades del personal dentro de una 
organización, para ello se emplea técnicas y/o procedimientos sistemáticos como 






Según Christine (2014, p.387) conjuntamente con Mallegg (2014, p.83) y Putti, 2015, 
p.40) argumentan que: 
“La gestión de recursos humanos es la función organizativa responsable de atraer, 
contratar, desarrollar, recompensar y retener el talento. Es responsable de los 
problemas relacionados con las personas, así como del cumplimiento legal 
relacionado con el empleo”. 
 
Por consiguiente, Palmar y Valero (2014, p.105), Jara (2018, p.102) conjuntamente 
con Wonsick (2014, p.594) nos dicen que:  
“La Evaluación del desempeño: da a conocer el valor del desempeño de cada 
individuo, en función de las actividades que desempeña, de los objetivos y 
resultados que debe lograr, y de su posible desarrollo” 
 
Para la formulación del problema planteamos la siguiente pregunta: ¿Cómo incide la 
evaluación del control Interno en la gestión de los recursos humanos de la empresa 
Inversiones Refama S.A.C. en Chimbote 2019? 
 
Para nuestra justificación del problema hemos considerado tres puntos la primera es 
justificación teórica: El presente trabajo de investigación abarca dos temas, el primero 
es el control interno, que comprende definiciones, elementos, informe COSO I, II, III 
y por último la segunda variable que es la gestión de los recursos humanos donde se 
detalla las definiciones, elementos e importancia. Justificación Metodológica: Según 
la base metodológica de nuestra investigación se elaboró instrumentos de investigación 
como la guía de observación y el cuestionario para las variables de estudio.  
 
En nuestra tesis indicamos dos Hipótesis que son: la primera Hipótesis Central (H): 
Evaluación del control interno incide en la gestión de los recursos humanos. La 
siguiente Hipótesis Nula (Ho): Evaluación del control interno no incide en la gestión 
de los recursos humanos. Además, planteamos una hipótesis alterna que es: La 
evaluación del control interno incide moderadamente en la gestión de los recursos 
humanos. 
 
Por último, tenemos un Objetivo General en el cual se planteó lo siguiente: Determinar 
la incidencia de la evaluación del control interno en la gestión de los recursos humanos 
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de la Empresa Inversiones Refama S.A.C. Chimbote 2019. Y los Objetivos Específicos 
se plantearon de la siguiente manera: Describir el control interno que incide en la 
gestión de los recursos humanos, Evaluar el control interno de la Inversiones Refama 
S.A.C., Analizar la gestión de los recursos humanos y Analizar la incidencia de la 
evaluación del control interno en la gestión de los recursos humanos de la empresa 































2.1.Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Descriptiva Correlacional 
 
Por lo tanto, Moglia (2015) define que: 
“Son estudios que describen la comparación de las diferentes 











M: Empresa Inversiones Refama S.A.C.  
OX: Control interno 






















“Autoriza descubrir posibles problemas 
dentro de los procesos organizacionales, 
se transforma en una ayuda dentro de la 
toma de decisiones” (Baker, 2014) 
 
 
Es un proceso que ejecuta la alta 
dirección y demás personal, que 
brinda seguridad confiable  en la 
eficacia y eficiencia de  operaciones 
y la protección de recursos  
Ambiente de control 
Evaluación de riesgos 
Actividades de control 












“Dirige a los cargos de mayor rango y se 
relaciona con todo el personal, para lo 
tanto recluta, selecciona y capacita” 
(Sonya, 2015) 
 
Consta en planear, organizar, 
desarrollar y controlar a las personas  
con el fin de   generar un descargo 
por parte del personal y por ende 
competitividad a la organización. 
Reclutamiento del personal 
Selección del personal 
Capacitación del personal 








2.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
Estuvo adecuado con los 30 trabajadores fijos de la empresa Inversiones Refama 
S.A.C. 
Muestra 
Se aplicó el estudio fue a los 30 trabajadores fijos de la empresa Inversiones 
Refama S.A.C.  
Muestreo 
Se ha utilizado el Muestreo no probabilístico o intencional, donde los 
investigadores han dirigido la muestra de estudios por ciertos criterios de 
conveniencia. 






El investigador observa en sentido más amplio 
algunas conductas, para determinar circunstancias 
o posibles hechos. (Vizcarra, 2014) 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Es un documento donde se redactó las 
observaciones que se hizo acerca de la 




Es una técnica que establece respuestas a 
problemas, por las posibles respuestas. (Rojas, 
2013) 
CUESTIONARIO 
Sirvió para recibir información de los 
trabajadores  y determinar los componentes 
del control interno de la empresa Inversiones 
Refama S.A.C., mediante el uso de un 






Validez y Confiabilidad 
La tesis fue validada por 3 expertos conocedores del tema de investigación, a fin de 
que validaron el instrumento de guía de observación y el cuestionario. 
2.5. Procedimiento 
 Se elaboró el cuestionario para la aplicación de la muestra de estudio. 
 Se aplicó el cuestionario a los trabajadores del área de recursos humanos. 
 Se recolectaron los datos, se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos. 
 Se contrastaron las hipótesis con los resultados obtenidos. 
 Se elaboró el informe final. 
2.6.Métodos de análisis de datos 
Estadística descriptiva: 
Se obtuvo resultados en porcentajes, representados en cuadros y gráficos. 
Estadítica inferencial: 
Se utilizó la estadística inferencial (R de Pearson) que ayudó a determinar la 
incidencia de las variables Control Interno y Gestión de los Recursos Humanos. 
2.7.Aspectos éticos 
La tesis se desarrolló considerando los lineamientos de investigación establecidos 
por la Universidad César Vallejo. La investigación cumplirá los requisitos de 
respeto a la propiedad intelectual, originalidad, ética, también el respeto a la persona 
humana sin discriminación alguna. Por tanto, esta investigación recopilará 















3.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL INTERNO QUE INCIDE EN LA GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA INVERSIONES REFAMA SAC. 
CHIMBOTE 2019. 
 
Se describió todos los controles internos que fueron encontrados en la empresa 
Inversiones Refama S.A.C., El control de asistencias se realiza mediante un 
cuaderno; Se ha elaborado un manual de organización; Existe una base de datos 
en recursos humanos, donde contiene los datos personales de cada empleado por 
área; Existe un legajo para cada personal, donde se ordenan alfabéticamente por 
los apellidos y nombres y por último se elabora un inventario de recursos 
humanos, para que su planificación interna resulte sencilla, pudiendo determinar 
con cuantas personas se cuenta en cada puesto de trabajo y sus características de 






















3.2. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA INVERSIONES 
REFAMA SAC. CHIMBOTE 2019 
 
1. El jefe de recursos humanos muestra disposición en apoyar al control interno en 
el área a través de reuniones y/o charlas. 
 























INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 01: El 60% del personal 
respondieron que el jefe de recursos humanos nunca otorga charlas, el 30% 
respondió que muy pocas veces el jefe de recursos humanos otorga charlas, 




DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 0 0% 
Algunas Veces 3 10% 
Muy pocas veces 9 30% 
Nunca 18 60% 
TOTAL 30 100% 



















2. El jefe de recursos humanos incentiva el desarrollo de las actividades dentro del 
área. 
CUADRO N°02 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 15 50% 
Casi Siempre 8 27% 
Algunas Veces 7 23% 
Muy pocas veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 30 100% 
           




INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 02: El 50% de los trabajadores 
respondieron que el jefe de recursos humanos siempre incentiva al personal, el 
27% respondieron que el jefe de recursos humanos casi siempre incentiva al 
personal, mientras que el 23% respondieron que el jefe de recursos humanos 
algunas veces incentiva al personal. 
 
 



















3. Se sanciona a los responsables que realizan actos ilegales dentro de la empresa. 
 
CUADRO N°03 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 18 60% 
Casi Siempre 11 37% 
Algunas Veces 1 3% 
Muy pocas veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 30 100% 
           



























INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 03: El 60% respondieron que 
siempre se sanciona al personal, a la vez el 37% respondieron que casi siempre se 

























4. El jefe de recursos humanos ha publicado la visión y misión. 
CUADRO N°04 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 0 0% 
Algunas Veces 2 7% 
Muy pocas veces 10 33% 
Nunca 18 60% 
TOTAL 30 100% 
 







INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 04: El 60% manifiesta que la empresa 
donde trabajan, el jefe de recursos humanos nunca lo ha publicado, mientras tanto el 
33% de los trabajadores respondieron que muy pocas veces se ha publicado, del 



























5. Se ha elaborado un Plan de actividades de identificación y análisis de los riesgos. 
CUADRO N°05 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 12 40% 
Casi Siempre 11 37% 
Algunas Veces 7 23% 
Muy pocas veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 30 100% 
 


















INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 05: El 40% respondieron que 
siempre se elaboró, mientras que el 37% respondieron que casi siempre se elaboró, 



























6. El área ha puesto en práctica el Plan de Administración de Riesgos 
 
CUADRO N°06 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 4 13% 
Algunas Veces 17 57% 
Muy pocas veces 9 30% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 30 100% 
 



















INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 06: De los encuestados el 57% del 
personal respondieron que algunas veces se ha puesto en práctica, el 30% 




























7. Se han fijado controles para enfrentar los riesgos. 
 
CUADRO N°07 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 15 50% 
Casi Siempre 8 27% 
Algunas Veces 6 20% 
Muy pocas veces 1 3% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 30 100% 
  

































INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 07: El 50% de los trabajadores 
respondieron que siempre se ha fijado controles, el 27% respondieron que casi 
siempre se ha fijado controles, mientras que el 20% respondieron que algunas 
veces se ha fijado controles, del mismo modo el 3% respondieron que muy pocas 























8. Se ejecuta rotación del trabajador asignado en puestos maliciosos a peligro de 
alguna falacia. 
CUADRO N°08 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 1 3% 
Algunas Veces 10 33% 
Muy pocas veces 12 40% 
Nunca 7 23% 
TOTAL 30 100% 
 





























INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 08: El 40% respondieron que muy 
pocas veces se rota al personal, el 33% respondieron que algunas se efectúa 
rotación del trabajador, mientras que el 23% respondieron que nunca se rota al 


























9. Periódicamente se solicita al personal la información donde se registran los 
reclamos.  
CUADRO N°09 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 15 50% 
Casi Siempre 10 33% 
Algunas Veces 5 17% 
Muy pocas veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 30 100% 
     




INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 09: A la pregunta formulada, 
apreciando la tabla se tiene que el 50% de los encuestados considera que siempre, 
el 33% respondieron que casi siempre, de tal modo el 17% respondieron que 




























10. Las deficiencias se transmiten con urgencia al jefe. 
CUADRO N°10 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 16 53% 
Casi Siempre 9 30% 
Algunas Veces 5 17% 
Muy pocas veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 30 100% 
  
















INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 10: El 53% respondieron que 
siempre las deficiencias se comunican, el 30% respondieron que casi siempre las 
deficiencias se comunican, mientras que el 17% de los trabajadores respondieron 






























3.3.ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA 
EMPRESA INVERSIONES REFAMA SAC.CHIMBOTE 2019. 
 




DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 0 0% 
Algunas Veces 3 10% 
Muy pocas veces 9 30% 
Nunca 18 60% 
TOTAL 30 100% 
                        





























INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 01: El 60% respondieron que nunca 
capacita a su personal, el 30% respondieron que la empresa muy pocas veces 




























DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 18 60% 
Casi Siempre 9 30% 
Algunas Veces 3 10% 
Muy pocas veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 30 100% 
 

































INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 02: El 60% de los trabajadores 
respondieron que siempre aplica un programa de inducción para el personal, el 
30% de los trabajadores respondieron que casi siempre aplica un programa de 
inducción para el personal, mientras que el 10% de los trabajadores respondieron 


























3. La empresa promueve procesos de selección y contratación basados en 
competencias laborales  
CUADRO N°03 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 0 0% 
Algunas Veces 7 23% 
Muy pocas veces 8 27% 
Nunca 15 50% 
TOTAL 30 100% 
 

















INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 03: Con respecto a la interrogante, 
la tabla muestra que el 50% respondieron que la empresa nunca hace ese paso, el 
27% de los trabajadores respondieron que la empresa muy pocas veces hace ese 
paso, mientras que el 23% de los trabajadores respondieron que la empresa 


























4. La empresa brinda los beneficios sociales que por ley les corresponden a los 
trabajadores 
CUADRO N°04 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 18 60% 
Casi Siempre 8 27% 
Algunas Veces 4 13% 
Muy pocas veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 30 100% 
       



















INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 04: La mayor parte de los 
trabajadores de la empresa INVERSIONES REFAMA SAC, representado por el 
60% manifiesta que la empresa siempre les otorga, el 27% manifiesta que la 
empresa casi siempre les otorga, mientras que el 13% manifiesta que la empresa 



























5. El área de recursos humanos contrala las horas extras que laboran los trabajadores. 
CUADRO N°05 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 15 50% 
Casi Siempre 10 33% 
Algunas Veces 5 17% 
Muy pocas veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 30 100% 
 




















INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 05: A la pregunta formulada, la tabla 
indica que el 50% de los trabajadores respondieron que siempre se contrala las 
horas extras que laboran los trabajadores, el 33% respondieron que casi siempre 
se contrala las horas extras que laboran los trabajadores, mientras que el 17% 



























6. El área de recursos humanos gestiona seguros contra todo tipo de accidentes. 
CUADRO N°06 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 0 0% 
Algunas Veces 3 10% 
Muy pocas veces 9 30% 
Nunca 18 60% 
TOTAL 30 100% 
          




















INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 06: De los datos recopilados por 
parte de los encuestados respondieron que el 60% del área de recursos humanos 
nunca gestiona seguros contra todo tipo de accidentes, el 30% de los trabajadores 
respondieron que el área de recursos humanos muy pocas veces gestiona seguros 
contra todo tipo de accidentes, mientras que el 10% respondieron algunas veces 

























7. El área de recursos humanos aplica encuestas a los trabajadores para conocer su 
nivel de satisfacción laboral en la empresa. 
 
CUADRO N°07 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 16 53% 
Casi Siempre 10 33% 
Algunas Veces 4 13% 
Muy pocas veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 30 100% 
 

















INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 07: Se observa que el 53% 
respondieron que siempre se hace dicho procedimiento, el 33% manifiesta que 
casi siempre hace dicho procedimiento, mientras que el 13% respondieron que 




























8. El área de recursos humanos tiene un adecuado control de faltas y tardanzas. 
           
CUADRO N°08 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 17 57% 
Casi Siempre 10 33% 
Algunas Veces 3 10% 
Muy pocas veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 30 100% 
                              



















INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 08: El 57% manifiesta que siempre 
tiene un adecuado control de faltas y tardanzas, el 33% manifiesta que casi 
siempre tiene un adecuado control de faltas y tardanzas, mientras que el 10% 




























9. La empresa tiene regulado los permisos al personal. 
    CUADRO N°09 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 15 50% 
Casi Siempre 10 33% 
Algunas Veces 5 17% 
Muy pocas veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 30 100% 
 



















INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 09: El 50% respondieron que la 
empresa siempre tiene regulado los permisos al personal, el 33% de los 
trabajadores respondieron que la empresa casi siempre tiene regulado los permisos 
al personal, mientras que el 17% de los trabajadores respondieron que la empresa 




























10. En el área de recursos humanos se evalúa el desempeño de los trabajadores. 
    CUADRO N°10 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 0 0% 
Algunas Veces 3 10% 
Muy pocas veces 9 30% 
Nunca 18 60% 
TOTAL 30 100% 
 

































INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 10: El 60% respondieron que nunca 
se evalúa el desempeño de los trabajadores, el 30% respondieron que muy pocas 
veces se evalúa el desempeño de los trabajadores, mientras que el 10% 


























3.4. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
 
Se planteó una hipótesis alterna que es: La evaluación del control interno 
incide moderadamente en la gestión de los recursos humanos de la empresa 




Para analizar la incidencia se aplicó la R de PEARSON, en la cual se encontró 














De los resultados encontramos que él 60% de los encuestados respondieron que 
el jefe de recursos humanos no muestra disposición en apoyar al control interno 
en el área a través de reuniones y/o charlas. Según Gutiérrez (2015), concluye que:  
“Es obligatorio que los jefes de cada área apoyen por establecer y 
mantener el control interno hacia sus colaboradores mediante 
reuniones, para que tengan conocimiento de desarrollar un buen 
control interno adecuado en sus actividades”(p.65)  
 
Por lo tanto, el 60% de los trabajadores respondieron que el jefe de recursos 
humanos ha publicado la visión y misión, debido a esta situación se ha logrado 
identificar que el sistema de recursos humanos es deficiente para la empresa. 
Según Castillo (2014), manifiesta que:  
“La transmisión de la visión, misión, metas y objetivos de una 
empresa es un factor muy importante que fortalece a toda 
organización, puesto que cada uno de los trabajadores ejercen sus 
funciones con conocimientos idóneos hacia una misma 
dirección”(p.3). 
 
De tal modo el 40% de los trabajadores respondieron que muy pocas veces se 
ejecuta rotación del trabajador asignado en puestos maliciosos a peligro de alguna 
falacia, poniendo en evidencia también la mala aplicación o usos de sus políticas 
de personal. Según Montoya (2013), menciona que:   
“Cualquier puesto de trabajo que se encuentre frente a un riesgo de 
fraude debe ejecutarse una rotación del personal urgente, es mejor 
el cambio del personal a que la empresa termine por no generar 









A la vez se observó que el jefe de recursos humanos no gestiona seguros contra 
todo tipo de accidentes, trabajan frente a una probabilidad de riegos de que en 
almacén se derrumben las cantidades de productos de peso que contienen en dicho 
ambiente, como son algunos sacos de arroz, azúcar, cajas de leches, atún, etc., Por 
consiguiente, Arguelles (2011), nos dice que:  
“Para protegernos de estos accidentes, es importante que las 
empresas brinden a sus empleados seguros obligatorios contra 
accidentes, que garantiza una protección económica en situaciones 





























 De la descripción del control interno en el área de recursos se concluye que existen 
medidas de control interno, tales como: El control de asistencias se realiza 
mediante un cuaderno; Se ha elaborado un manual de organización; Existe una 
base de datos en recursos humanos, donde contiene los datos personales de cada 
empleado por área; Existe un legajo para cada personal, donde se ordenan 
alfabéticamente por los apellidos y nombres y por último se elabora un inventario 
de recursos humanos, para que su planificación interna resulte sencilla, pudiendo 
determinar con cuantas personas se cuenta en cada puesto de trabajo y sus 
características de cada una de estas personas. 
 
 Se evaluó el Control interno y encontramos las siguientes debilidades: El jefe de 
recursos humanos no demuestra disposición en apoyar el control interno a través 
de charlas, esto se da porque el jefe se encuentra desarrollando otras actividades 
que, para el son de mayor importancia, por ende, no tiene el tiempo necesario para 
reunirse con sus trabajadores. Además, no ha publicado la visión y misión, por la 
falta de comunicación interna y por último no se ejecuta rotación del trabajador 
asignado en puestos maliciosos a peligro de alguna falacia, por la falta de criterio 
y estilo de dirección del jefe inmediato. 
 
 Al analizar la gestión de los recursos humanos, encontramos que la empresa no ha 
puesto en práctica un plan de capacitación al personal que refuerce sus habilidades 
y conocimientos para su desempeño de sus funciones, no promueve procesos de 
selección y contratación basados en competencias laborales, no gestiona seguros 
contra accidentes para el personal, porque en sus contratos no se detalla este 
beneficio, finalmente no se evalúa el desempeño del trabajador. 
 
 Se analizó la evaluación del control interno y su incidencia en la gestión de los 









 A la Gerencia en coordinación con el Jefe de RR. HH, apoyar a apoyar el control 
interno a través de charlas y efectuar su supervisión, según sea necesario, además 
publicar la misión y visión de la empresa con todos los trabajadores, a través de 
una buena comunicación interna, para que cada uno de ellos desarrolle sus 
funciones con pleno conocimiento de los objetivos organizacionales, logrando un 
buen desempeño laboral y rentabilidad empresarial. 
 
 A la Gerencia y el Jefe de RR. HH de la empresa Inversiones Refama S.A.C. llevar 
a cabo acciones decisivas en la rotación del personal, cuando se advierta posible 
riesgo de fraude, mediante el establecimiento de leyes sencillas contra el fraude, 
para asegurar la confiabilidad y transparencia de las operaciones dentro de la 
empresa. 
 
 Se recomienda a la  Gerencia en coordinación con el  Jefe de RR.HH, elaborar un 
Plan de Capacitación constante de los temas convenientes para la organización, 
considerando la actualización de los conocimientos y la calidad en la atención y 
servicio al cliente, además implementar clausulas en sus contratos de trabajo sobre 
Seguros contra accidentes personales para el amparo del personal y por último se 
debe realizar una evaluación periódica de desempeño del trabajador, porque es 
una importante herramienta para el desarrollo integral de los mismos, que  ayudara 
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. Describir el control interno que
incide en la gestión de los
recursos humanos de la Empresa
INVERSIONES REFAMA
SAC. Chimbote 2019.




. Analizar la gestión de los
recursos humanos de la Empresa
INVERSIONES REFAMA
SAC. Chimbote 2019.
. Analizar la incidencia de la
evaluación del control interno en
la gestión de los recursos
humanos de la empresa
INVERSIONES REFAMA
SAC. Chimbote 2019.
. Hipótesis Central (H): La
evaluación del control interno
incide en la gestión de los
recursos humanos de la empresa
INVERSIONES REFAMA
S.A.C. Chimbote 2019”. 
. Hipótesis Nula (Ho): La
evaluación del control interno no
incide en la gestión de los
recursos humanos de la empresa
INVERSIONES REFAMA
S.A.C. Chimbote 2019. 
. Hipótesis alterna 
La evaluación del control interno
incide moderadamente en la
gestión de los recursos humanos















La muestra a la que
se aplicó el estudio











ANEXO N° 02: INSTRUMENTOS 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
INTRODUCCIÓN 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulado: “Evaluación del Control Interno y su 
incidencia en la Gestión de los Recursos Humanos de la empresa INVERSIONES REFAMA SAC. Chimbote 2019”. 
La información es de carácter confidencial y reservado; ya que los resultados serán manejados solo para la 
investigación. 
Agradecemos anticipadamente su colaboración. 
 
INSTRUCCIONES 
A continuación, se le presenta 10 preguntas las cuales deberá responder marcando con un aspa (X) en la letra donde 
indique la respuesta que más se acerca a su modo de pensar. Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad 
y honestidad de acuerdo a las experiencias que ha vivido como trabajador en esta área 
 
EDAD …………  SEXO …………………….        FECHA …………………….  
PREGUNTAS 





Muy pocas veces 
Nunca 
                               




Muy pocas veces 
Nunca 
 




Muy pocas veces 
Nunca 
      













Muy pocas veces 
Nunca 
                                              




Muy pocas veces 
Nunca 
                                              




Muy pocas veces 
Nunca 
                                       




Muy pocas veces 
Nunca 
                                




Muy pocas veces 
Nunca 
 











FICHA DE OBSERVACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
INTRODUCCION 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulado: “Evaluación del Control Interno y su 
incidencia en la Gestión de los Recursos Humanos de la empresa INVERSIONES REFAMA SAC. Chimbote 2019”. 

















Nunca   
1 
¿La empresa ha puesto en práctica un plan 
de capacitación al personal? 
            
2 
¿El área de recursos humanos aplica un 
programa de inducción para el personal 
que recién ingresa? 
            
3 
¿La empresa promueve procesos de 
selección y contratación basados en 
competencias laborales? 
            
4 
¿La empresa brinda los beneficios 
sociales que por ley les corresponden a 
los trabajadores? 
            
5 
¿La empresa contrala y revisa el tiempo 
extra que laboran los trabajadores? 
            
6 
¿La empresa gestiona seguros contra 
accidentes para el bienestar de los 
trabajadores? 
            
7 
¿El área de recursos humanos aplica 
encuestas a los trabajadores para conocer 
su nivel de satisfacción laboral en la 
empresa? 
            
8 
¿El área de recursos humanos tiene un 
adecuado control de faltas y tardanzas? 
            
9 
¿La empresa tiene regulado los  permisos 
del personal? 
            
10 
¿En el área de recursos humanos se 
evalúa el desempeño de los trabajadores? 





Datos para encontrar la correlación entre las dos variables control interno y gestión 






















NUNCA   
  5 4 3 2 1   
1 0 0 3 9 18   
2 15 8 7 0 0   
3 18 11 1 0 0   
4 0 0 2 10 18   
5 12 11 7 0 0   
6 0 4 17 9 0   
7 15 8 6 1 0   
8 0 1 10 12 7   
9 15 10 5 0 0   
10 16 9 5 0 0   
         TOTAL  
    0 0 9 18 18 45 
    75 32 21 0 0 128 
    90 44 3 0 0 137 
    0 0 6 20 18 44 
    60 44 21 0 0 125 
    0 16 51 18 0 85 
    75 32 18 2 0 127 
    0 4 30 24 7 65 
    75 40 15 0 0 130 


























NUNCA   
  5 4 3 2 1   
1 0 0 3 9 18   
2 18 9 3 0 0   
3 0 0 7 8 15   
4 18 8 4 0 0   
5 15 10 5 0 0   
6 0 0 3 9 18   
7 16 10 4 0 0   
8 17 10 3 0 0   
9 15 10 5 0 0   
10 0 0 3 9 18   
              TOTAL 
    0 0 9 18 18 45 
    90 36 9 0 0 135 
    0 0 21 16 15 52 
    90 32 12 0 0 134 
    75 40 15 0 0 130 
    0 0 9 18 18 45 
    80 40 12 0 0 132 
    85 40 9 0 0 134 
    75 40 15 0 0 130 
    0 0 9 18 18 45 
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ANEXO N° 03: VALIDACIONES 
 



























































































































 ANEXO N° 05: ACTAS 
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